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К ВОПРОСУ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОСТИ 
 
Д.А. Малец,  
ведущий юрисконсульт отдела правового обеспечения и специального учета,  
Белорусский государственный экономический университет 
 
Административная ответственность является одним из видов юридиче-
ской ответственности, которая заключается в применении мер административно-
го взыскания к лицам, совершившим административные правонарушения.  
Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях (да-
лее – КоАП), установив административную ответственность, предусмотрел и 
возможность от её освобождения. 
Так, статьей 8.1. КоАП определено, что лицо, совершившее администра-
тивное правонарушение, может быть освобождено от административной ответ-
ственности лишь в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. 
К таким случаям КоАП относит различные обстоятельства, вместе с тем, 
наиболее интересным для изучения является освобождение от административ-
ной ответственности при малозначительности правонарушения, поскольку оно 
является наиболее дискуссионным. 
Согласно ст. 8.2 Кодекса Республики Беларусь об административных пра-
вонарушениях лицо, совершившее административное правонарушение, может 
быть освобождено от административной ответственности в случае признания 
совершенного административного правонарушения малозначительным. При 
этом, малозначительным признается деяние, содержащее признаки какого-либо 
административного правонарушения и причинившее незначительный вред охра-
няемым КоАП правам и интересам.  
Оценка деяния на предмет выявления его малозначительности – прерогати-
ва органа, ведущего административный процесс, который при ее осуществлении, 
как представляется, не должен руководствоваться произвольными подходами.  
Отметим, что четкие критерии малозначительности в ст. 8.2 КоАП Рес-
публики Беларусь отсутствуют, что позволяет органам, рассматривающим дела 
об административных правонарушениях, самостоятельно оценивать, в каких 
случаях административным правонарушением причинен незначительный вред 
охраняемым КоАП правам и интересам.  
Полагаем, что до тех пор, пока законодательно не будет определен пере-
чень признаков малозначительности административного правонарушения, что 
позволило бы упорядочить применение статьи 8.2 КоАП, добиться единообразия 
в определении оснований для признания правонарушения малозначительным и 
сформировать единую правоприменительную практику будет весьма затрудни-
тельно. 
В целях минимизации указанных спорных моментов, полагаем необходи-
мым нормативно закрепить ориентировочные критерии для признания правона-
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рушения малозначительным путем внесения соответствующих изменений и до-
полнений в постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь «О 
применении судами норм Общей части Кодекса Республики Беларусь об адми-
нистративных правонарушениях» от 25 сентября 2014 г. № 15, либо непосредст-
венно в КоАП. 
К указанным критериям, на наш взгляд, следует отнести краткосрочность 
периода, в рамках которого совершено правонарушение, стоимость предмета 
правонарушения, размер вреда, ущерба, оценку негативных последствий право-
нарушения, степень нарушения охраняемых общественных правоотношений, ха-
рактер совершенного правонарушения и другие признаки. 
Стоит отметить, что многие из названных критериев ранее уже были оп-
ределены как обстоятельства, которые должны учитываться при принятии реше-
ний об освобождения от ответственности по малозначительности в разъяснениях 
Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 24.11.2008 № 03-30/2530 
«О применении положений статьи 8.2 КоАП» и в свое время положительно заре-
комендовали себя в практике работы хозяйственных судов.  
Законодательное закрепление указанных критериев, как представляется, 
будет способствовать более эффективному достижению целей административ-
ной ответственности, формированию единой судебной практики судов общей 
юрисдикции. 
 
 
